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Resumen 
 
La presente investigación enmarcada en la modalidad de proyecto de innovación educativa se realiza en la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador de Barquisimeto y tiene como propósito general, generar estrategias de aprendizaje colaborativo aunado a los sistemas alternativos de 
comunicación,  para el fomento del talento interpersonal  en los docentes en formación inicial con discapacidad del Programa de Educación 
Especial. Dicho estudio requirió la realización de un diagnóstico del contexto situacional, aplicando la técnica de la observación y apoyado en la 
entrevista abierta. Los resultados del diagnóstico arrojaron la manifestación de emociones poco favorables para la formación e inclusión de dichos 
docentes en el ámbito social. En tal sentido, se generó una propuesta de innovación educativa como estrategia para fomentar el talento 
interpersonal de  dichos docentes. El impacto de este trabajo es generar un cambio de actitud al aumentar en los versionantes , sus habilidades 
comunicativas, el alcanzar el reconocimiento de sus emociones y la potenciación de las destrezas de trabajo grupal; todas ellas indispensables 
para fomentar el talento interpersonal del docente que se requiere hoy día.  
 
Palabras Claves: Trabajo colaborativo,  discapacidad, docentes en formación inicial. 
 
Abstract 
 
This research under the mode of educational innovation project is done at the Pedagogical University Experimental Libertador de Barquisimeto 
and has as its general purpose, create collaborative learning strategies combined with alternative communications systems for promoting 
interpersonal talent teachers initial training with the Special Education Program disability. This study required the performance of a diagnostic 
situational context, applying the technique of the observation and supported in the open interview. Diagnostic results threw the manifestation of 
unfavorable for the formation and inclusion of such teachers in the social emotions. In this regard, a proposal for educational innovation as a 
strategy generated to promote interpersonal talent of these teachers. The impact of this work is to generate a change of attitude to the increase in 
the versionantes, their communication skills, achieve recognition of their emotions and empowerment group work skills; all of which are 
indispensable to promote interpersonal teacher talent required today day. 
 
Keywords: Collaborative work, disability, teachers in initial training. 
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Introducción 
 
El ser humano como ser social requiere vincularse con sus 
semejantes, es por ello que desde su nacimiento establece formas de 
comunicación desde el hogar mediante diversos mecanismos que le 
permiten relacionarse. De esta forma, las relaciones interpersonales 
se pueden definir como el intercambio o compartir de necesidades, 
afectos o intereses entre la familia, los amigos, compañeros de 
estudio, entre otros. 
Al respecto Cabeza (2009) destaca que las relaciones 
interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 
integral de la persona; a través de ellas, el individuo obtiene 
importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, y que 
favorece su adaptación al mismo. Por lo que es importante entonces  
contribuir y promover las buenas relaciones interpersonales desde 
el hogar y que continúen en la escuela. 
No obstante, la educación supone una enseñanza basada en 
la idea de un hombre abierto en el que su condición humana ha de 
ser para el otro, en una relación natural de dar, recibir y compartir; 
por ello la educación debe suscitar estas tres condiciones de la 
naturaleza humana al formar integralmente a los alumnos. Así que 
la escuela debe ser promotora del diálogo, debe brindar una 
enseñanza basada en los valores y, principalmente debe ser 
integradora y estar siempre a favor de las necesidades de la 
Comunidad, de tal manera que puedan formar personas libres, 
autónomas y competentes; capaces de ejercer un liderazgo a favor 
de su escuela, de la región y del país. 
Con lo anterior, cobra relevancia la sensibilidad humana 
que debe caracterizar al docente y sobre todo al de Educación 
Especial, ésta reside en la capacidad para percibir y comprender su 
estado de ánimo y el de  los otros, el modo de ser y de actuar de las 
personas, así como la naturaleza  del medio circundante, para actuar 
en beneficio de los demás.  De allí la importancia que la 
Universidad como ente formador primordial de futuros docentes en 
educación especial, fomente desde su praxis pedagógica la 
sensibilidad impregnada del fortalecimiento de un potencial 
creativo basado en una perspectiva humanística y sobre todo con 
una actitud emocional positiva, que conlleve a afrontar y 
transformar los retos de los nuevos tiempos que se presentan en 
materia educativa. 
Así, en  la Política de Educación Especial según el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación (2008) se realza 
que el docente de esta modalidad debe optimizar el desarrollo 
integral de los educandos  y en cualquier momento evolutivo 
proceder a la inclusión escolar de estas personasen los diferentes 
ámbitos; familiar, escolar y comunitario. Pero para alcanzar esta 
meta, se requiere  de una formación  de futuros  docentes que se 
conviertan en coparticipes de esta acción;  Fuenmayor y Salas 
(2008) explica que el docente al captar la realidad educativa en su 
totalidad y al analizarla con criterio educativo, y comprendida con 
espíritu objetivo y real, le permitirá entenderla para operar en ella 
con eficiencia y eficacia. 
Ahora bien, la formación inicial del docente y sobre todo 
el que tiene una discapacidad, no es una tarea fácil, ya que dicha  
formación  debe responder a la doble finalidad de conocer, analizar 
y comprender la realidad educativa en sus múltiples 
determinaciones; ello implica abarcar en los máximos niveles de 
profundidad posibles, las dimensiones de la persona, y elaborar un 
rol docente que constituya una alternativa de intervención en dicha 
realidad. Al mismo tiempo, tiene que ser un docente que a la hora 
de actuar y de tomar decisiones lo haga tomando en consideración 
tanto sus saberes como sus emociones y sentimientos, además debe 
fomentar sus relaciones interpersonales, las cuales deben ser 
orientados y controlados por su razón; por lo que Goleman (1996) 
expresa que estas ayudan a impulsar las acciones para actuar 
asertivamente. 
Al respecto, Cabeza (2009) destaca que las relaciones 
interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 
integral de la persona; a través de ellas, el individuo obtiene 
importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, y que 
favorece su adaptación al mismo. Por lo que es importante entonces  
contribuir y promover relaciones interpersonales asertivas desde la 
formación inicial del docente  y que continúen y contribuyan en su 
futura praxis pedagógica. 
Así, en el programa de Educación Especial de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el cuarto 
semestre hay tres estudiantes con discapacidad visual, uno con 
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discapacidad  auditiva. En observaciones realizadas en el curso 
Desarrollo del Lenguaje, se destaca, que les gusta hacer sus propios 
grupos de trabajo por lo que son selectivos con sus compañeros de 
equipos; les cuesta relacionarse con los otros  que no sean con los 
que siempre están acostumbrados a trabajar. En ocasiones, cuando 
los grupos de estudio son asignados por la docente,  muestran 
desagrado y aunque cumplen con la actividad propuesta manifiestan 
no querer realizar nuevamente trabajos de esta forma. 
Es por ello, que surge la necesidad de realizar la 
indagación, la cual se subscribe en la modalidad de Proyecto de 
Innovación Educativa que según González y Escudero (1987) busca 
mejorar o cambiar aquellos aspectos del hecho educativo que no le 
favorecen y que por el contrario, perturban el buen desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.Asimismo, 
dicha indagación se  enmarca en la  modalidad de Informes de 
Proyectos de Acción, que  según el Manual de Trabajos de Grado 
de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la UPEL 
(2006), están sustentados en los procesos de: análisis de situaciones 
y problemas reales; conceptualización y formulación de soluciones; 
acción sobre la realidad; evolución de resultados; reflexión y 
análisis de experiencias; aportes para la consolidación de modelos 
teóricos o para la reformulación y enriquecimiento de estructuras 
organizativas, objetivos, programas, procesos, métodos, recursos o 
cualquier otro aspecto de la realidad educativa. 
Además, fue necesario utilizar  la técnica de la observación, 
la cual es un registro visual de lo que ocurre en el mundo real, se 
complementó con la entrevista abierta realizada a los actores 
involucrados. Una vez aplicada las técnicas investigativas, se pudo 
conocer que en el aspecto de conciencia emocional a los docentes 
en formación con discapacidad, les cuesta comprender sus 
emociones y las de los demás compañeros, así como también se les 
dificulta ponerse en el lugar del otro. 
 De igual manera, en el tópico de regulación emocional 
existe una baja capacidad de autocontrol, regulación y 
comunicación. Por otro lado, en el aspecto de autonomía emocional 
son capaces de compararse socialmente y tener una percepción de sí 
mismos que en algunos casos no es favorable debido a que existen 
expresiones como “no puedo hacerlo” o “yo no lo sé”, existe cierta 
inseguridad. En cuanto a la empatía y a las habilidades sociales, a 
los estudiantes les cuesta comprenderse entre ellos y existen 
constantes críticas negativas debido a que se les dificulta controlar 
sus emociones.  
En este sentido, se observa que existen dificultades en las 
relaciones interpersonales de los actores,  debido a que se les 
dificulta trabajar en equipos diferentes a los acostumbrados y 
relacionarse armónicamente entre ellos, razón por la cual se les 
entorpecen las actividades académicas. Marroquín y Villa (1995) 
destacan que la comunicación interpersonal no solamente es una de 
las dimensiones de la vida humana, sino la dimensión a través de la 
cual nos realizamos como seres humanos, ya que si una persona no 
mantiene relaciones interpersonales amenazará su calidad de vida. 
Por su parte Gardner (1995) en su teoría de las inteligencias 
múltiples resalta que la inteligencia interpersonal es la capacidad 
que permite diferenciar y responder adecuadamente a los estados de 
ánimo, emociones, temperamentos, motivaciones, intenciones y 
deseos de los demás. En tal sentido, ésta inteligencia ayuda a que 
las personas sepan armonizar y reconocer sus diferencias así como 
apreciar sus distintas opiniones y puntos de vista. De esta manera, 
se ve evidenciado que tales situaciones conflictivas por la carencia 
de buenas relaciones interpersonales, se ve afectado el buen 
desenvolvimiento y buena convivencia entre sus pares. 
De esta forma Seligman (2002) señala que es importante 
potenciar las actitudes de consciencia y autocontrol, ya que esto 
permitirá capacitar a nuestros estudiantes a desarrollar en sí mismos 
las fortalezas personales, que constituyen los rasgos positivos de su 
personalidad. De esta manera, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se verá beneficiado al reconocer las fortalezas y 
habilidades que poseen cada uno de los estudiantes, debido a que 
tendrán más seguridad en sí mismos y lograrán integrarse 
fácilmente a los grupos de trabajo. 
En consecuencia, se crea la necesidad de plantear una 
propuesta para la innovación educativa  titulada: Trabajo 
colaborativo y  sistemas alternativos de comunicación para 
fomentar el talento interpersonal de los docentes en formación 
inicial con discapacidad, dicha indagación se subscribe en la Línea 
de Investigación de la UPEL-IPB “Formación y Práxis Pedagógica 
para la Diversidad e Inclusión, cuya finalidad es generar un plan de 
acción apoyado en estrategias de aprendizaje colaborativo y los 
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sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC)  
para fomentar del talento interpersonal en los docentes en 
formación inicial del programa educación especial de la UPEL-IPB. 
Es importante mencionar que las fortalezas personales 
guardan estrecha relación con las inteligencias múltiples, ya que 
promueven la autonomía, la interacción social, el aprender a 
aprender, el trabajo en equipo, las habilidades sensoperceptivas, 
entre otros; así como también se complementa con el trabajo 
cooperativo para lograr de esta manera una mejor relación entre los 
educandos y por consiguiente la estimulación del talento 
interpersonal en los mismos, destacado por Seligman (2002). 
También, se toma en cuenta el aprendizaje colaborativo  
para esta propuesta debido a que es una herramienta fundamental 
para lograr una buena interacción en el aula, ya que su principal 
función es la de promover la cooperación y el trabajo en equipo, el 
liderazgo, entre otros. Es por ello que dicha estrategia contribuye a 
que el aprendizaje sea óptimo y se logren los objetivos que 
formulados al iniciar el trabajo académico. 
Por su parte, Troconis (2009) enfatiza que los Sistemas 
Aumentativos y Alternativos de Comunicación, facilitan el abordaje 
de la comunicación de las personas con discapacidad, las cuales se 
adecuarán a las condiciones sensoriales de ellas, con la finalidad de 
que sus expresiones corporales sean enfatizadas con la relación 
dialéctica con el otro, es allí como la estrategia de trabajo 
colaborativo permite potenciar el talento intra e interpersonal. 
 
DESARROLLO 
La indagación se encuentra en desarrollo, en la misma se han 
planteado y ejecutado algunas estrategias con el grupo de estudio en 
conjunto a los docentes en formación inicial con discapacidad 
tituladas: Explorando nuestro cuerpo, identificar emociones 
positivas y competencias personales,  cuentos de amor y desamor, 
la expresión corporal del docente con discapacidad, habilidades 
artísticas para la promover la comunicación, rol del docente 
especialista en pro de la inclusión educativa, laboral y social, entre 
otros. 
En el desarrollo de algunas actividades, algunos de los 
docentes en formación inicial y los que tienen discapacidad se 
mostraron inconformes por haberlos ubicado con compañeros con 
los que no acostumbraban a reunirse, algunos manifestaron 
“prefiero hacerlo solo”, “¿por qué me coloca con ellos?” o 
“¿puedo cambiarme de grupo?” pero inmediatamente la docente 
intervino diciéndoles que se trataba de compartir con todos sus 
compañeros de clase, de conocerse un poco más y darse la 
oportunidad de vivir una experiencia diferente. Luego de esto los 
estudiantes comenzaron a familiarizarse entre ellos y lograron 
realizar el trabajo de manera armónica y logrando el objetivo 
propuesto.  
Al finalizar, manifestaron sentirse contentos porque 
pudieron trabajar con otros compañeros diciendo expresiones como 
“a veces es bueno hacer equipo con otros compañeros”, “me 
pareció chévere la actividad”, “me gustó trabajar con otros 
estudiantes”. Es por ello que Bisquerra (2000) señala la 
importancia de dar a conocer y de fomentar las competencias 
emocionales en los estudiantes, debido a que éstas son necesarias 
para comprender, expresar y regular de forman apropiada las 
emociones; ya que el estudiante al tomar conciencia de ellas podrá 
manejarlas y adoptará comportamientos apropiados y responsables 
en la solución de problemas. 
Se evidencia que el manejo de las emociones es 
fundamental para que el proceso de enseñanza y aprendizaje en  la 
formación inicial del docente sea fructífero y marque la pauta en su 
futuro accionar, así como el trabajo en equipo se realice y se 
obtenga de una manera armónica y efectiva; Goleman (1996) 
destaca que un buen manejo de los sentimientos, motivación, 
perseverancia, empatía o agilidad mental, contribuirá a una buena 
adaptación social y por ende mejora la asertividad, autocontrol y la 
empatía en sus relaciones interpersonales. Por tal motivo, es 
provechoso aplicar en los ambientes universitarios  estrategias de 
trabajo colaborativo para fomentar el talento interpersonal de los 
docentes en formación inicial. 
En este sentido, es imprescindible realizar actividades 
dentro del aula de clase universitaria, donde exista una interacción 
constante de los estudiantes; así lo plantea Goleman (1996) en su 
teoría de la Inteligencia Emocional, la cual contribuye al buen 
manejo de los sentimientos, así como a la promoción de la 
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motivación, de la perseverancia, de la empatía, y por consiguiente a 
una efectiva inclusión social. 
Aunado a ello, Rodríguez (2008) plantea que los SAAC, 
potencian o sustituyen las distintas formas de comunicación; siendo 
de carácter aumentativo cuando se desea elevar la capacidad 
comunicativa con el otro, es alternativa cuando el proceso de 
comunicación oral es inexistente. Por su parte, Azevedo y Nunes 
Da Ponte, citado por Rodríguez (2008), reafirma que los SAAC 
conforman un conjunto de estrategias integradas con otras técnicas 
como ayudas, tal es el caso del trabajo colaborativo. 
Ahora bien,  el trabajo colaborativo fusionado con los 
SAAC, conlleva a que los docentes en formación inicial con 
discapacidad,  a través de la socialización aprendan unos de otros 
con sus pares; así como también consideren el punto de vista de los 
demás para lograr un objetivo colectivo. El trabajo en grupos que 
promueve el Aprendizaje Colaborativo  desarrolla la inteligencia 
interpersonal, ya que la educación se considera como un proceso de 
comunicación más que como una simple transmisión de saberes; 
encontrando dinamismo y una distribución distinta del espacio. 
Mediante el trabajo colaborativo y la inteligencia 
interpersonal el ser humano podrá adaptarse y relacionarse 
socialmente, reconociendo sus emociones y las de los demás. El 
profesor que desee crear un ambiente propicio para el desarrollo de 
la inteligencia interpersonal deberá diseñar situaciones que 
fomenten la empatía, es decir, la sensibilidad y comprensión con 
relación a los sentimientos, puntos de vista y estados emocionales 
de otras personas mediante actividades en parejas, juegos de mesa, 
enseñanza entre iguales, entre otros.  
Ferreiro (2003) señala las tareas que corresponde a los 
docentes que desean incorporar del trabajo colaborativo en las aulas 
y las delimita de la siguiente manera: 
a) Diseño de actividades: 
En  la que los alumnos conozcan los objetivos de los 
aprendizajes que pueden lograr, implica también planear la 
organización del grupo en equipos de trabajo, asignar roles y dar 
seguimiento a todo el proceso.  
b) Contenidos y recursos: 
Elegir la información que se va explicar y la que se puede 
investigar los alumnos, el docente debe consultar y seleccionar 
fuentes de información de calidad para facilitar el proceso de los 
alumnos y decidir en qué casos ellos pueden utilizar otros recursos. 
c) Procesos: 
Facilitar los procesos de aprendizaje de los alumnos, dando 
seguimiento al desarrollo individual de los alumnos, al trabajo 
realizado en equipo y al avance grupal. Proporcionando recursos 
didácticos complementarios para enriquecer el trabajo. El ser 
facilitador de procesos significa que el profesor debe garantizar que 
todos los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y destrezas 
que se manifiestan en comportamientos concretos en el aula, tanto 
en la resolución de problemas como en la relación interpersonal 
dentro y fuera de la escuela. 
d) Evaluación: 
El diseño de actividades de evaluación adecuadas es un 
punto clave de la tarea del docente en el aprendizaje colaborativo. 
Los docentes en formación  necesitan instrumentos confiables, que 
les permitan comprobar su propio aprendizaje, evaluar a sus 
compañeros, identificar las metas que alcanzaron como equipo y los 
logros obtenidos por todo el grupo.  
Ahora bien, en cuanto al talento interpersonal, en las 
actividades desarrolladas y por desarrollar con los docentes en 
formación inicial con discapacidad y sus pares se busca fomentar 
las competencias de: dominar las habilidades sociales, la capacidad 
para la comunicación efectiva, el respeto, las actitudes pro-sociales,  
la asertividad, entre otras. Por lo que el talento interpersonal,  juega 
un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona, a 
través de él, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del 
entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En 
contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar 
rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. 
Las habilidades sociales o de relación interpersonal, están 
presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Son conductas 
concretas, de complejidad variable, que  permiten sentir 
competentes a la persona en diferentes situaciones y escenarios así 
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como obtener una gratificación social. Hacer nuevos amigos y 
mantener nuestras amistades a largo plazo, expresar a otros nuestras 
necesidades, compartir nuestras experiencias y  empatizar con las 
vivencias de los demás, defender nuestros intereses, entre otros, son 
sólo ejemplos de la importancia de estas habilidades. Por el 
contrario, sentirse incompetente socialmente nos puede conducir a 
una situación de aislamiento social y sufrimiento psicológico difícil 
de manejar. 
Todas las personas, sobre todo aquellas con discapacidad, 
requieren crecer en un entorno socialmente estimulante, pues el 
crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de la 
posibilidad de compartir, de ser y estar con los demás (familia, 
amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo, etc.). Basta 
recordar los esfuerzos que, tanto desde el ámbito educativo como 
desde el entorno laboral, se realizan para favorecer un clima de 
relación óptimo que permita a cada persona beneficiarse del 
contacto con los demás, favoreciendo así un mejor rendimiento 
académico o profesional. De allí la importancia de fortalecer este 
tipo de talento en los docentes en formación inicial con 
discapacidad, protagonistas de esta indagación. 
 
DISCUSIÒN  
Se puede decir que con esta propuesta se busca aumentar 
las competencias comunicativas de los docentes con discapacidad 
en formación inicial mediante los SAAC, ya que estas permitirán 
enfocar la atención en sus potencialidades y necesidades en las 
habilidades para comunicarse con los otros, a través de diversos 
códigos tales como: visual, oral, escrito, sonoro, entre otros, lo cual 
trasciende el conocimiento gramatical y se vincula directamente al 
funcionamiento social del lenguaje. Por tal motivo, las virtudes 
personales del docente en formación  inicial con discapacidad 
fusionados con los SAAC, contribuirán a que estos reconozcan los 
puntos de vista de los demás, de sus emociones y a potenciar las 
habilidades de trabajo grupal, a través del intercambio y del 
desarrollo de actividades en equipos mediante lo colaborativo. 
Pragmáticamente dicha fusión representa  una herramienta 
educativa que favorece la creatividad y la innovación, en la práctica 
de la enseñanza mediante la interacción entre los individuos, ello 
fortalece la inclusión social de las personas con discapacidad y 
beneficia en su futuro rol como docente.  
Del mismo modo, resulta imprescindible desarrollar y 
fomentar en los docentes en formación inicial con discapacidad, 
que estudian en el programa de educación especial de la UPEL IPB, 
su autoestima para ser personas  y docentes positivos, la Empatía 
(entender los sentimientos de los otros, el reconocer los propios 
sentimientos, para ser capaz de expresar los sentimientos positivos 
como los negativos. El ser capaz también de controlar estos 
sentimientos, su Motivación, ilusión, interés, el superar las 
dificultades y  las frustraciones para encontrar equilibrio entre 
exigencia y tolerancia. 
Al respecto Seligman (2002) plantea que lo anterior, son 
rasgos morales de fácil adquisición, se forjan con el tiempo, la 
práctica, la perseverancia, la buena educación y dedicación; al 
fomentarlas no supone un aprendizaje sino más bien guarda 
relación con el descubrimiento, la creatividad, entendida como la 
capacidad de crear, de producir cosas nuevas, es la capacidad de un 
cerebro para llegar a conclusiones nuevas para resolver problemas 
en una forma original y mejorar la inteligencia personal. El 
desarrollar estas fortalezas,  de forma consciente permite al 
individuo y sobre todo aquel con una discapacidad, organizar su 
vida, en todas las facetas: la familia, el trabajo, los hijos, el amor. 
Por ello,  el autor en cuestión plantea que se acoja un grupo de 
fortalezas en el que se pueda ser hábil, y las desarrollen lo más 
posible cada día, pues ese grupo de estrategias definirán a la 
persona, ya que la harán sentir autentica y verdadera. 
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